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Abstract
 Through comparative study on Chinese The Act on Intangible Cultural Heritage and Japanese The 
Protection Act on Cultural Property, this paper conducted a preliminary but more concrete outcomes on 
the similarities and differences in the legal system for safeguarding intangible cultural heritages between 
China and Japan by the research method of comparative law. The author points out the properties and 
problems in the The Act on Intangible Cultural Heritage of China, and concludes some new inprications 
for the more desirable legal system on the safeguarding of the intangible cultural heritage in China in the 
future.
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